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RANCANG BANGUN WEBSITE MEDIA IKLAN DAN PROMOSI 




Laporan kerja magang ini menjelaskan mengenai pembuatan aplikasi berbasis 
website yang digunakan sebagai tempat listing iklan dan promosi voucher menarik 
dari perusahaan / vendor mitra yang telah bekerja sama dengan MacroAd. 
Pengguna dapat mencari dan menggunakan promo dengan cara melakukan klaim 
voucher tersebut dan menyertakannya saat pembayaran. Promo ini memiliki dibagi 
menjadi beberapa jenis seperti klaim secara online kode yang ditampilkan atau 
datang ke toko fisik dan memperlihatkan kode QR untuk dilakukan pemindaian 
dengan alat yang tersedia di toko itu selama masih ada. 
 
Kata Kunci: Angular, Codify, ExpressJS, Javascript, MacroAd, Promo, QR, 




RANCANG BANGUN WEBSITE MEDIA IKLAN DAN PROMOSI 




This internship report explains the creation of a website-based application that 
is used as a place for listing advertisements and promotion of attractive vouchers 
from partner companies / vendors who have worked with MacroAd. This has been 
divided into several types such as online claims that the code is displayed or come 
to a physical store and show the QR code to be scanned with the tools available at 
the store while it is still there. 
 
Keywords: Angular, Codify, ExpressJS, Javascript, MacroAd, Promo, QR, 
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